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Sesongen 1955 ble der gjennomført en driftsprøve med en 
stor Westfalia slamseparator ved Ulvesund Formelfabrikk, Måløy. 
(Se rapport nr. 16, 30~3.1955)o Den typen som da ble prøvet var 
en SOG 10016 med lukket tilløp •. På grunn av forskjellige til-
løpsvansker som oppsto ved denne, ble det bes;Luttet å prøve en 
åpen. utførelse av samme separator, S1ATOG 10006, under sesongen 
1956 c 
Kontrollen ble utført på samme måte som i 1955, idet en 
hele tiden forsøkte å sammenlikne med en bestemt De Laval separa-
tor type SVK 5. Da en manglet pålitelig utstyr fikk.en ikke tatt 
brukbare kapasitetsmålinger for De Laval-separatoren. Kapasite-
ten for 1rJestfalia-separatoren fikk en et omtreptlig mål for ved å 
måle oljemengden pr. tidsenhet fra separatoren, og så beregne på-
gangsmengden ut fra fettinnholdet i pågangsvæske og limvann. Sam-
tidig med oljemålingene ble der derfor også tatt prøver av på-
gangsvæske og limvann og fettinnholdet i disse bestemt ved Gerber-
metoden. En beregning av kapasiteten på dette grunnlag vil selv-
sagt bli noe usikrere enn om pågangsmengden ble direkte målt. En 
mA derfor regne med at de således beregnede enkel-kapasiteter vil 
kunne ligge noe både under og over de virkelige. Gjennomsnittet 
av alle enkel-målingene skulle en imidlertid kunne regne med vil 
være noenlunde riktig. 
Der ble gjort samm.enliknende forsøk med forskjellige væske .. 
ringer og dysestørr~lser. I De Laval-separatoren ble hele tiden 
nyttet 128' mm. ring~ mens der i 1rJestfalia-separatoren ble forsøkt 
m~d 133 og 131,5 mm ringer. I Westfalia-separatoren ble brukt 
1,2 mp1 dyser., mens der i De Laval-separatoren ble forsøkt både 
med 0 1 9 og ;1.~2 m.m dyser. Der ble også gjort et forsøk med 4 tette 
og 4 .stk~ l~ 7 mm dyse!' i 1~estfaliR.-separatoren. 
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R.esultatet er gjengitt i tabell l, Det framgår av tabel·~ 
len at separeringen i det hele tatt har vært nokså varierende og 
særlig dårlig i begynnelsen. Dette må tilskrives at råstoffet da 
var svært ferskt og delvis av blandet kvalitet.. Senere da råstof-
fet fikk passende alder og kvaliteten ble jevn, ble også som en 
ser separeringen bedreo- I dette tilfelle hvor to separatortyper 
skal sammenliknes, må det sies å være en fordel at råstoffet ga 
dårlig separering mens kontrollen foregikk. En vil da lettere 
kunne se em den ene typen er avgjort bedre enn den andre, Det er 
klart at det er adskillig lettere å avgjøre om den ene typen se-
parerer lO ~b bed-;re enn den andre dersom fettinnhpldet i limvannet 
ligger omkring 1,5 % enn om det ligger omkring 0,3. %, 
Det framgår av tabellen at belastningen av Westfalia-sepa-
ratoren har variert fra 9000 til 12000 1/h. Gjennomsnittlig har 
belastningen ligget omkring 10 .. 000 1/h. 
Det framgå~ også av gjennomsnittsberegningen i slutten av 
tabellen at med 1?2 mm dyser i begge separatorer og 128 mm ring i 
De Laval-separatoren og 133 mm ring i ~vestfalia· .. separatoren, se pa~ 
!er~_r TrJt?.s-~f~;LJ:.a~se~§:ra~~or:~~n- a~15i_;Llig bed~~enn J2~. Laval-separato-
~~ både når det gjelder overløp og dyseløp. Tallene under "Sam-
leløp11 gjelder prøver som er tatt etter at overløp og dyseløp er 
løpt sammen i felles rør for hver separator. 11 Tot 1•1 ... kolonnen gjel-
der prøver som er tatt etter at alt limvannet fra samtlige separa-
torer .... (ikke bare De Laval nr. 4 og Westfalia) - er løpt sammen. 
Det framgår da at yed ovennevnte ring--.og. dysestørrelser har De 
Lp. val nr., 4 gitt l, 21 c;{; fett i limvannet, mens 1rJe stfalia. har gitt 
O 197 ~;, altså O~ 24 % mindre. Total~limvannet viste d0 l, 30 ~·~ fett. 
I total-limvannet inngår også lj_mvannet fra 'lrJestfalia 1 og det er 
da ganske innlysende at de øvrige De Laval'"·separatorer som har 
vært igang har gitt enda dårligere separering enn nr. 4. 
Ved utskiftning av dysene i De Laval-separatoren til 0,9 mm 
men ellers sammen ringer og samme dyser i Westfalia, ser en at 
fettinnholdet er det samme i total-limvannet fra De I1aval og fra 
Westfalia. Separeringen synes således i dette tilfelle å bli like 
god, hvj.J.ket bekrefter det resultat en kom til ved forsøkene 1955. 
Det framgår videre ~v tabellen at ved å sette inn en mindre 
væskering i ·vJestfalia (131,5 i stedet for 133 mm), hvilket bedre 
t;i_]svarer den ring som er nyttet i De Laval-separatoren,synes 1rvest·~ 
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falia. å separere bedre enn De Lt;tval, til tross for at De Laval 
har O, 9 mm dyser og We,stfa;lia l, 2 mm. De Laval-.se:paratoren ga 
hele tiden nokså uren olje, mens oljen fra Westfalia var. omtrent 
helt klar unt att i sistnevnte tilfelle med 131,5 mm ring, da den 
ble litt uren~ 
Konklusjon: Forsøkene i år med vJestfalia SWOG 10006 synes 
å gi samme konklusjon som forsøkene 1955 med Hestfalia SOG 10016. 
Under like forhold med hensyn til renheten av oljen er der ikke 
tvil om at Westfalia separerer minst like godt som De Laval SVK 5 
ved 3 ganger' så stor kapasitet. Med samme dysestørrelse i begge 
separatorer, gir Westfalia adskillig bedre separering. 
I~Ied hensyn til rengjøringen kan en regne med at De Laval 
SVK 5 må rengjøres ~~.! 5 ganger for hver gang We;3tfalia rengjø""' 
res, og da \rJ-estfalia kan sies 2 dekke 3 stk. Laval 1 vil dette si 
at en vil få minst 15 rengjøringer ved et De Laval~·anlegg for hver 
rengjøring av et \rJestfalia ... anlegg av samme kap a si tet. 
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